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CHAPTER P.20 CHAPITRE P.20 
Powers of Attorney Act Loi sur les procurations 
De finitions 1. In this Act , 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
" attorney" means the donee of a power of «incapacité juridique» Déficience mentale de 
attorney or where a power of attorney is nature à rendre nulle une procuration ou à 
given to two or more persons, whether y mettre fin, n'eût été la présente loi. 
jointly or severally or both, means any one «Capacité juridique» a une signification 
or more of such persons; ("procureur") inverse. («legal incapacity», «legal capa-
" legal incapacity" means mental infirmity of city») 
such a nature as would, but for this Act, «procureur» Mandataire en vertu d'une pro-
invalidate or terrninate a power of attorney curation . Si la procuration est donnée à 
and " legal càpacity" has a corresponding deux mandataires ou plus, que ce soit con-
meaning. ("incapacité juridique" , "capa- jointement ou solidairement, le mot s'en-
cité juridique") R .S.O. 1980, c. 386, s. 1. tend de chacun d'eux. («attorney») L.R.O. 
1980, chap. 386, art. 1. 
Form of 2. A general power of attorney may be in 2 La procuration générale peut être rédi- Procuration general générale 
power of Form 1 (in English or French) and is suffi- gée selon la formule 1 (en français ou en 
attorney cient authority for the donee of the power anglais). Elle autorise le mandataire ou, s'il y 
or, where there is more than one donee, for en a plus d'un, les mandataires agissant con-
the donees acting jointly or acting jointly and jointement ou solidairement, selon le cas, à 
severally, as the case may be, to do on behalf faire pour le compte du mandant tout ce que 
of the donor anything that the donor can celui-ci peut valablement faire par l'entre-
lawfully do by an attorney , subject to such mise d'un procureur. Elle est toutefois subor-
conditions and restrictions, if any, as are con- donnée aux conditions et aux limitations, s'il 
tained therein. R.S.O. 1980, c. 386, s. 2. y en a , qu'elle exprime. L.R.O. 1980, chap. 
386, art . 2. 
Exercise of 3.-{1) Where a power of attorney is ter- 3 (1) L'exercice par le procureur d'une Exercice power after après que la 
termination minated or revoked or becomes invalid, any procuration qui a pris fin ou a été révoquée procuration a 
subsequent exercise of the power by the ou qui devient nulle est opposable au man- pris fin 
attorney is valid and binding as between the dant et à sa succession par quiconque, y corn-
donor or the estate of the donor and any per- pris le procureur, a agi de bonne foi et igno-
son , including the attorney, who acted in rait qu'elle avait pris fin, avait été révoquée 
good faith and without knowledge of the ter- ou était devenue nulle. L.R.O. 1980, chap. 
mination , revocation or invalidity. R.S.O . 386, par. 3 (1); 1986, chap. 49, art . 1. 
1980, C. 386, S. 3 (1); 1986, C. 49, S. 1. 
Saving (2) Where money is paid in the exercise of (2) Si l'exercice prévu au paragraphe (1) Exception 
a power of attorney to which subsection (1) consiste à verser de l'argent , les droits de 
applies, nothing in subsection (1) affects the celui qui y a droit sont opposables , malgré ce 
right of any person entitled to the money paragraphe, à celui qui a reçu l'argent. À 
against the person to whom the payment is l'encontre de celui qui a reçu l'argent, celui 
made, and the person so entitled has the qui y a droit dispose des mêmes recours qu'il 
same remedy against the person to whom the aurait eus à l'encontre de celui qui l'a versé. 
payment is made as he, she or it would have L.R.O. 1980, chap. 386, par. 3 (2). 
had against the person making the payment. 
R.S .. O . 1980, c. 386, S. 3 (2). 
POWER OF ATIORNEY ÜURING LEGAL PROCURATION PENDANT L'INCAPACITÉ 
lNCAPACITY JURIDIQUE 
Application 4. Sections 5 to 11 apply despite any 4 Les articles 5 à 11 s'appliquent malgré Application of SS. 5-11 des art. 5 à 
agreement or waiver to the contrary. R.S.O. toute entente ou renonciation à l'effet con- li 
1980, C. 386, S. 4. traire. L.R.O. 1980, chap. 386, art. 4. 
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Chap. P.20 POWERSOFAlTORNEY 
5. A provision in a power of attorney 
expressly stating that it may be exercised 
during any subsequent legal incapacity of the 
donor is valid and effectuai, subject to such 
conditions and restrictions, if any, as are con-
tained therein and not inconsistent with this 
Act. R.S.O. 1980, c. 386, s. 5. 
6.-{l) Where a provision referred to in 
section 5 is included in à power of attorney, 
the power of attorney may also include a 
provision as set out in Form 1 expressly 
excluding the operation of clauses 56 (1) (a) 
and (b) of the Mental Health Act in the event 
the donor is found not competent to manage 
his or her estate under that Act. 
(2) Where a power of attorney containing 
a provision referred to in section 5 is in effect 
on the 16th day of December, 1983 and the 
donor of the power has legal incapacity on 
the lst day of January, 1984, the power of 
attorney shall be deemed to contain the pro-
vision referred to in subsection (1). 1983, 
C. 74, S. 1. 
7.-{l) A power of attorney that contains 
a provision referred to in section 5 shall be 
executed in the presence of a witness who is 
not the attorney or the attorney's spouse. 
R.S.O. 1980, c. 386, S. 6. 
(2) In this section, "spouse" means a per-
son of the opposite sex to whom the attorney 
is married or with whom the attorney is liv-
ing in a conjugal relationship outside mar-
riage. 1986, c. 64, s. 54. 
8. A power of attorney that contains a 
provision referred to in section 5 may be 
revoked by the donor at any time while he or 
she has legal capacity. R.S.O. 1980, c. 386, 
S. 7. 
9.-{l) A power of attorney that contains 
a provision referred to in section 5 becomes 
invalid and of no effect, despite such provi-
sion, where, 
(a) an order has been made declaring the 
donor a mentally incompetent person 
and upon the appointment of a com-
mittee; 
(b) an order has been made declaring the 
donor incapable of managing his or 
her affairs under section 35 of the 
Mental lncompetency Act and upon the 
appointment of a person having the 
powers of a committee; 
(c) the Public Trustee becomes committee 
of the estate of the donor unless the 
power of attorney also contains the 
provision referred to in section 6. 
R.S.O. 1980, c. 386, S. 8; 1983, c. 74, 
S. 2 (1). 
5 Est valable la clause expresse d'une pro-
curation portant que cette dernière demeure 
en vigueur si le mandant perd sa capacité 
juridique. Cette clause peut être subordon-
née à des conditions et à des limitations 
qu'elle exprime et qui ne sont pas incompati-
bles avec la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
386, art. 5. 
6 (1) La procuration qui comprend la 
clause visée à l'article 5 peut également com-
prendre une clause telle que l'énonce la for-
mule 1, pour exclure expressément l'applica-
tion des alinéas 56 (1) a) et b) de la Loi sur 
la santé mentale dans le cas où, aux termes 
de cette loi, il est établi que le mandant' n'a 
pas la capacité de gérer ses biens. 
(2) Si la procuration qui contient la clause 
visée à l'article 5 est en vigueur le 16 décem-
bre 1983 et que le mandant n'a pas la capa-
cité juridique le 1°' janvier 1984, la procura-
tion est réputée contenir la clause visée au 
paragraphe (1). 1983, chap. 74, art. 1. 
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7 (1) La procuration qui contient la nmoin 
clause visée à l'article 5 doit être signée en 
présence d'un témoin autre que le procureur 
ou son conjoint. L.R.O. 1980, chap. 386, art. 
6. 
(2) Dans le présent article, «conjoint» 
s'entend de la personne du sexe opposé avec 
laquelle le procureur est marié ou avec 
laquelle il vit dans une union conjugale hors 
du mariage. 1986, chap. 64, art. 54. 
8 Le mandant, pendant qu'il a la capacité 
juridique, peut révoquer la procuration con-
tenant la clause visée à l'article 5. L.R.O. 
1980, chap. 386, art. 7. 
Définition de 
•Conjoint» 
Révocation 
9 (1) La procuration qui contient la Déclaration d'incapacit~ 
clause visée à l'article 5 devient nulle, malgré mentale 
cette clause : 
a) à la nomination d'un curateur au man-
dant en conséquence d'une ordon-
nance le déclarant incapable mental; 
b) à la nomination d'une personne pour 
exercer la curatelle en conséquence 
d'une ordonnance aux termes de l'arti-
cle 35 de la Loi sur l'incapacité 
mentale déclarant le mandant incapa-
ble de gérer ses affaires; 
c) au moment où le curateur public 
devient curateur aux biens du man-
dant, à moins que la procuration ne 
contienne également la clause visée à 
l'article 6. L.R.O. 1980, chap. 386, 
art. 8; 1983, chap. 74, par. 2 (1). 
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PROCURA TI ONS chap. P.20 
(2) A power of attorney that contains both 
the provisions referred to in sections 5 and 6 
becomes invalid and of no effect upon the 
appointment of a committee of the estate of 
the donor by a court. 1983, c. 74, s. 2 (2). 
10.-{1) Where a power of attorney con-
tains a provision referred to in section 5 and 
the donor subsequently is without legal 
capacity, any person having an interest in the 
estate of the donor or any other person per-
mitted by the court may, during such inca-
pacity, apply to the Ontario Court (General 
Division) for an order requiring the attorney 
to pass accounts for transactions involving an 
exercise of the power during the incapacity 
of the donor, and the court may order the 
attorney to pass such accounts or such part 
thereof as is provided in the order. 
(2) Where an order is made under subsec-
tion (1), the attorney shall file the accounts 
with the court and the procedure shall be the 
same as for the passing of executors' or 
administrators' accounts. R.S.O. 1980, 
c. 386, s. 9 (1, 2), revised. 
(3) The Public Trustee may apply under 
subsection (1) in the same manner as a per-
son interested in the estate of the donor 
where it appears to him or ber desirable to 
do so in the best interests of the donor or bis 
or ber estate. R.S.O. 1980, c. 386, s. 9 (3). 
11.-{1) Where a power of attorney con-
tains a provision referred to in section 5 and 
the donor subsequently is without legal 
capacity, any person having an interest in the 
estate of the donor or any other person per-
mitted by the court may, during such inca-
pacity, apply to the Ontario Court (General 
Division) for an order substituting another 
person for the attorney named in the power 
of attorney and the court may make the 
order or such other order as the court consid-
ers proper. R.S.O. 1980, c. 386, s. 10 (1), 
revised. 
(2) The substitution of another person for 
an attorney under subsection (1) shall have 
the like effect as the substitution of another 
person for a trustee under the Trustee Act. 
(3) The Public Trustee may apply under 
subsection (1) in the same manner as a per-
son interested in the estate of the donor 
where it appears to him or ber desirable to 
do so in the best interests of the donor or bis 
or ber estate. 
( 4) The attorney may apply under subsec-
tion (1) in the same manner as a person 
interested in the esta te of the donor, on giv-
ing notice to the Public Trustee and to ail 
persons having an interest in the estate of the 
donor. R.S.O. 1980, c. 386, s. 10 (2-4). 
(2) La procuration qui contient les clauses 
visées aux articles 5 et 6 devient nulle à la 
nomination par un tribunal d'un curateur aux 
biens du mandant. 1983, chap. 74, par. 2 (2). 
10 (1) Si le mandant de la procuration 
contenant la clause visée à l'article 5 perd sa 
capacité juridique, la Cour de )'Ontario 
(Division générale) peut, sur requête de qui-
conque a un droit sur les biens du mandant 
ou est autorisé par la cour, ordonner au pro-
cureur de faire approuver la totalité ou une 
partie de ses comptes en ce qui concerne 
l'exercice de la procuration pendant l'incapa-
cité. 
(2) À la suite de l'ordonnance rendue en 
vertu du paragraphe (1), le procureur dépose 
ses comptes auprès de la cour. L'approbation 
des comptes suit la même procédure qu'en 
cas de succession. L.R.O. 1980, chap. 386, 
par. 9 (1) et (2), révisés. 
(3) Le curateur public peut présenter une 
requête en vertu du paragraphe (1) de la 
même façon que la personne ayant un droit 
sur les biens du mandant, s'il estime que la 
requête est dans l'intérêt du mandant ou de 
ses biens. L.R.O. 1980, chap. 386, par. 9 (3). 
11 (1) Si le mandant de la procuration 
contenant la clause visée à l'article 5 perd sa 
capacité juridique, la Cour de !'Ontario 
(Division générale) peut, sur requête de qui-
conque a un droit sur les biens du mandant 
ou est autorisé par la cour, ordonner la subs-
titution du procureur ou rendre une autre 
ordonnance qu' elle estime pertinente. 
L.R.O. 1980, chap. 386, par. 10 (1), révisé. 
(2) La substitution faite en vertu du para-
graphe (1) a le même effet que la substitu-
tion d'un fiduciaire aux termes de la Loi sur 
les fiduciaires. 
(3) Le curateur public peut. présenter une 
requête en vertu du paragraphe (1) de la 
même façon que la personne ayant un droit 
sur les biens du mandant, s'il estime que la 
requête est dans l'intérêt du mandant ou de 
ses biens. 
(4) Le procureur peut présenter une 
requête en vertu du paragraphe (1) de la 
même façon que la personne ayant un droit 
sur les biens du mandant, après avoir avisé le 
curateur public et les personnes ayant un 
droit sur les biens du mandant. L.R.O. 1980, 
chap. 386, par. 10 (2) à (4) . 
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490 Chap. P.20 POWERS OF ATIORNEY 
Form 1 
Form of Power of Attorney 
THIS GENERAL POWER OF ATTORNEY is 
given on 
··············· ··········· ··· I9 .... , by ............................ . 
(Date) (Donor) 
of ................................. . 
1. I appoint . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . of ....................... . 
(Attorney) 
(or .............................. of ............................ .. 
(Attorney) 
and .............................. of ............................. . 
(Attorney) 
jointly or jointly and severally) to be my attorney(s) 
in accordance with the Powers of Attorney Act and 
to do on my behalf anything that 1 can lawfully do 
by an attorney. 
2. This power of attorney is subject to the following 
conditions and restrictions: 
(N.B. This space may be left blank) 
OPTIONAL PARAGRAPHS DEAL/NG WITH 
SUBSEQUENT LEGAL 
INCAPACITY OF THE DONOR 
3. (The following paragraph may be included if the 
donor wishes the authority granted by this power of 
attorney to continue despite any subsequent mental 
infirmity on his or her part:) 
In accordance with the Powers of Attorney Act, I 
declare that this power of attorney may be exer-
cised during any subsequent legal incapacity on my 
part. 
4. (Where paragraph 3 is included, the following 
paragraph may also be included if the donor wishes 
to provide that the Public Trustee shall not be com-
mittee of the donor's estate where the donor enters 
a psychiatrie facility and is certified by a physician to 
be not competent to manage his or her estate as 
provided by the Mental Health Act:) 
ln accordance with the Powers of Attorney Act, 1 
declare that, after due consideration, 1 am satis-
fied that the authority conferred on the attorney(s) 
named in this power of attorney is adequate to 
provide for the competent and effectua} manage-
ment of ail my estate in case 1 should become a 
patient in a psychiatrie facility and be certified as 
not competent to manage my estate under the 
Mental Health Act. 1 therefore direct that in that 
event, the attorney(s) named in this power of 
attorney may retain this power of attorney for the 
management of my estate by complying with sub-
section 56 (2) of the Mental Health Act and in that 
case the Public Trustee shall not become commit-
tee of my estate as would otherwise be the case 
under clauses 38 (1) (a) and (b) of that Act. 
(Note: Where this paragraph is included and the 
donor of a power enters a psychiatrie facility, the 
attorney must notify the Public Trustee immediately, 
in writing, of his or her intention to manage ail the 
estate by means of the power of attorney and supply 
the Public Trustee with a copy of it.) 
Formule I 
Formule de procuration 
PROCURATION GÉNÉRALE donnée le 
.......... .. ......... ....... 19 .... par ...... ... .. ................ . 
(date) (mandant) 
de ................................. . 
1. Je constitue procureur .. .. ........... de .............. . 
(procureur) 
(ou ........................ . ..... de ............................. . 
(procureur) 
et ........ .......... ............. de ............... ...... ......... . 
(procureur) 
conjointement ou solidairement) conformément à la 
Loi sur les procurations pour faire en mon nom tout 
ce que je peux valablement faire par l'entremise 
d'un procureur. 
2. La présente procuration est subordonnée aux con-
ditions et aux limitations suivantes : 
(peut être laissé en blanc) 
PARAGRAPHES FACULTATIFS SUR 
LA PERTE PAR LE MANDANT 
DE SA CAPACITÉ JURIDIQUE 
3. (La disposition suivante peut être ajoutée si le 
mandant veut que la présente procuration demeure 
en vigueur malgré son éventuelle déficience 
mentale:) 
Conformément à la Loi sur les procurations, je 
déclare que la présente procuration demeure en 
vigueur même si je perds ma capacité juridique. 
4. (Si la disposition 3 est ajoutée, la disposition sui-
vante peut aussi l'être si le mandant ne veut pas que 
le curateur public soit curateur à ses biens advenant 
l'admission du mandant dans un établissement psy-
chiatrique et la délivrance par un médecin d'un certi-
ficat établissant son incapacité de gérer ses biens, tel 
que prévoit la Loi sur la santé mentale:) 
Conformément à la Loi sur les procurations, je me 
déclare convaincu, après mûre réflexion, que la 
présente procuration permettra à mon(mes) procu-
reur(s) désigné(s) d'assumer une saine gestion de 
mes biens , advenant mon admission dans un éta-
blissement psychiatrique et la délivrance, en vertu 
de la Loi sur la santé mentale, d'un certificat éta-
blissant mon incapacité de gérer mes biens. Dans 
cette éventualité, le(s) procureur(s) désigné(s) ci-
haut pourra(pourront) donc, en vertu de la pré-
sente procuration, continuer de gérer mes biens en 
se conformant au paragraphe 56 (2) de la Loi sur 
la santé mentale et le curateur public ne pourra 
alors être le curateur à mes biens comme cela 
aurait autrement été le cas en vertu des alinéas 
38 (1) a) et b) de cette loi. 
(Remarque : Si cette disposition figure dans la pro-
curation et que le mandant soit admis dans un é_ta-
blissement psychiatrique , le procureur doit immédia-
tement aviser par écrit le curateur public de son 
intention de gérer les biens en vertu de la procura-
tion dont il lui donne d'ailleurs copie.) 
WITNESSED BY: ) 
) 
) 
.......... ..... ..... ... .... ............ ) 
(Signature of Witness) ) 
) 
) 
.. .... ................................. ) 
(Name of Witness) ) 
) 
) 
.... ........ ......................... .. ) 
(Address) ) 
) 
(Donor) 
PROCURATIONS 
ATIESTÉ PAR : ) 
) 
) 
.. ....................... .............. ) 
(signature du témoin) ) 
) 
) 
.. .... .. ...... ......................... ) 
(nom du témoin) ) 
) 
) 
.............. ···· ·· .... ........... .... ) 
(adresse) ) 
) 
chap. P.20 
(mandant) 
1983, C. 74, S . 3. 1983, chap. 74 , art . 3. 
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